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ศึกษาตอนปลายสำาหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตกำาแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยประยุกต์การจัดการความรู ้กับวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนฯ ดังนี้ 
1) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร 2) สำารวจลักษณะความเป็นเลิศ 
ด้านการจัดการเรียนรู ้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตท่ัวประเทศ 3) ถอดความรู ้
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร จำานวน 5 คน และคณาจารย์เกี่ยวกับขั้นตอนและองค์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ฯ จำานวน 14 คน 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
8 คน เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ฯ และกำาหนดแนวทางการนำาความรู ้ไปใช้ และการ
บำารุงรักษาความรู ้ และ 5) รับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และแบบรับรอง ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำาหรับแบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็นหลัก 
และประเด็นรอง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู ้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ ่ม
สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ซึ่งใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 2) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารเห็นว่าหลัก สูตรต้องมองนักเรียนทุกคนว่ามีความเป็นเลิศในตัว และครูผู้สอน 
มีกลยุทธ์แตกต่างกัน ส่ิงสำาคัญคือ การให้อิสระในการจัดการเรียนรู้ 3) การตรวจสอบรูปแบบฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าองค์ประกอบควรมีการปรับหลักการ KUSK จากด้าน “Skill: ทักษะ” เป็น “Skills 
of Life: ทักษะชีวิต” และด้าน “Kindness: ความเมตตา กรุณา” ให้เปลี่ยนเป็น “คิดดี พูดดี ทำาดี” 
4) ผลการรับรองรูปแบบฯจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า รูปแบบฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
มาก (X
_
 = 4.15) และ 5) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คน แหล่งเรียนรู้ 
นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู ้ หลักสูตร และการบริหาร สำาหรับข้ันตอน มี 5 ข้ันตอน ได้แก ่
1) วิเคราะห์ผู้เรียน 2) วางแผน 3) ดำาเนินการ 4) สรุปและประเมินผล และ 5) ปรับปรุง
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู ้สู ่ความเป็นเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระบวนการจัดการความรู้
Abstract
The purpose of this research was to develop an excellent learning management 
model for senior high school of Kasetsart University Laboratory School, Kampheang Saen 
Campus, Research and Education Development Centre through knowledge management process. 
The research used methods were quantitative and qualitative approaches. Knowledge 
management and research methodology were applied in order to develop the body of knowledge 
with school staff as follows: 1) collecting data, analyzing and synthesizing documents; 
2) exploring the excellent learning management qualification of Laboratory Schools at senior 
high school countrywide; 3) capturing knowledge through in-depth interview with 5 administrators 
and 14 teachers for their opinions on the learning management process and its components; 
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4) sharing knowledge through focus group with 8 qualified experts in order to 
assess the learning management model and identify the approach for  knowledge 
application and maintenance; and 5) validating the learning management model by 5 experts. 
For this study, the research instruments were survey questionnaires and validating form. 
The survey data were analyzed using mean and standard deviation, and the interview data were 
analyzed using content analysis.
The survey results revealed that the excellent learning management were largely in 
the field of sciences through creative thinking process. In-depth interview the administrators 
agreed that all student should be viewed as being excellence and the teachers should 
have different tactics. The important aspect was freedom of learning management. 
The validating form, experts agreed that the management components should adjust 
the principles of KUSK “skill” should be focusing on “life skills” should  be right attitude, 
right speech and right action. The validation form, rated by experts was high (X
_
 = 4.15). 
The learning management model was composed of 4 elements as follows: human resources, 
learning resources, innovation and media,  curriculum, and administration.  For the process, there 
were 5 steps as follows: 1) analyze learner, 2) plan, 3) action, 4) conclusion and evaluation, 
and 5) improvement. 
Keywords: Excellent Learning Management Model, Senior High School, Kasetsart University 
Laboratory School, Knowledge Management Process
บทนำา
ใน ยุคของ สั งคม เศรษฐกิ จ ฐ านความรู ้ 
(Knowledge-based Society and Economy) 
ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจที่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยการใช้ความรู ้ [1] สำาหรับการ
จัดการความรู ้ (Knowledge Management) 
เป็นกระบวนการท่ีสำาคัญในการสร้างองค์ความรู ้
ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้1) การถอดความรู้ 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การนำาความรู้ไปใช้ 
และ 4) การบำารุงรักษาความรู้ [2] หากองค์กรใด 
ส าม า รถจั ด ก า รกั บคว าม รู ้ แ ล ะภู มิ ป ั ญญา





สภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ จัด ข้ึน 
อย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 




เป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ [3] ดังนั้นการถอด 
ประสบการณ ์ ทักษะการสอนของค รู ท่ี มี รูป
แบบการจัดการเรียนรู ้ที่เป็นเลิศจะทำาให้ทราบ
ถึงกระบวนการจัดการเ รียนรู ้ ท่ี มีประสิทธิผล 
รวมถึงผลการวิจัยของการบริหารสถานศึกษา
สู ่การเป ็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ: การศึกษา
ทฤษฎีฐานราก [4] พบว่า โรงเรียนที่มีผู้บริหาร 
มีภาวะผู้นำา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน 
และผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ปกครอง
และชุมชนยอมรับ รวมถึงมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
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แ ล ะ เ ป ็ น ศู น ย ์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า 
ในเขตชนบท ซึ่งยังขาดอัตลักษณ์ในการจัดการ
เรียนรู ้ของโรงเรียนที่เหมาะสม สำาหรับแนวคิด 
ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ก ร ะ บ วนก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
รู ้ ที่ เ ป ็ น เ ลิ ศของ โ ร ง เ รี ยนสาธิ ตแต ่ ล ะแห ่ ง 
ทั่วประเทศจะทำาให้คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงแนวคิด 
หลักการ และวิธีปฏิบัติในแต่ละกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ ท่ี เป ็นเลิศของครูผู ้สอนซ่ึงเป ็น 
การถอดความรู ้ของกระบวนการจัดการความรู ้ 
และนำามาประยุกต์ใช้กับระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนา











เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ศูนย์วิจัย 
และพัฒนาการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ สำ า ร ว จ ลั กษณะคว าม เ ป ็ น เ ลิ ศ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของโรงเรียนสาธิตท่ัวประเทศ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู ้บริหาร 




3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเ รียนรู  ้
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สำ า ห รั บ โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แห ่ ง มห า วิ ท ย า ลั ย




ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้บริหาร 
และคณาจารย์ ของโรงเรียนสาธิตท่ีเป ิดสอน 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดมหาวิทยาลัย
ของรฐั เอกชน และมหาวทิยาลยัราชภฎัทัว่ประเทศ 
จำานวน 19 แห่ง
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู ้บริหาร 
และคณาจารย์ จำานวน 50 คน แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท ดังน้ี
1.  ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
ประกอบด้วย 1) เพ่ือสำารวจลักษณะความเป็น




19 แห่ง จากโรงเรียนสาธิตแห่งละ 1 คน 
ตอบกลับมา 18 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 
ร้อยละ 94.74 และ 2) เพื่อรับรองรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้ท่ี 
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตฯ 
จำานวน 5 คน 
2. ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง จ า ก แบบ สั มภ าษณ  ์
เพือ่ทราบถึงขัน้ตอนและองค์ประกอบการจดัการเรยีนรู ้
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำาหรบัโรงเรยีนสาธติ ได้แก่ 1) ผูบ้รหิาร จำานวน 
5 คน จากโรงเรียนสาธิต 5 แห่ง โดยการเลือก 
กลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นโรงเรยีนสาธติ 
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ท่ีมี ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ 
และ 2) คณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญในการสอน 
และ เป ็น ผู ้ ที่ มี กล ยุทธ ์ ในการจั ดการ เรี ยนรู ้ 
จนเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของคนในโรงเรียนสาธิต
แห่งละ 1 คน รวมจำานวน 14 คน โดยการเลอืก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
3. กลุ ่ มตั วอย ่ า งจากการสนทนากลุ ่ ม 
เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 
ได ้แก ่ อาจารย ์ที่ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ศูนย์วิจัย 
และพัฒนาการศกึษา จำานวน 8 คน โดยการเลอืก
กลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
วิธีดำาเนินการวิจัย
ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย ที่ ใ ช ้
ก ร ะบวนกา ร วิ จั ย แบบผสม ท้ั ง เ ชิ งป ริ ม าณ 
และเชิงคุณภาพ โดยประยุกต ์กระบวนการ
จัดการความรู ้ กับระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู ้ร ่วมกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ 
โดยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ 
ดังนี้




ของโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ จำานวน 19 แห่ง 
โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงตรง (Content 
Val idi ty) และมีค ่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ ่า 0.96 
เพ่ือกำาหนดประเภทของลักษณะการจัดการเรียน
รู ้ที่ เป ็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ 
โรงเรียนสาธิตทั่ วประเทศ วิ เคราะห ์ข ้อมูล 
โดยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. การถอดความรูจ้ากการศกึษาความคิดเหน็ 
ของผู ้บริหาร จำานวน 5 คน เกี่ยวกับขั้นตอน
และองค์ประกอบการจัดการเรียนรู ้ที่มุ ่งสู ่ความ
เป ็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำาหรับ
โรงเรียนสาธิต และคณาจารย์ จำานวน 14 คน 
ท่ีปฏิบัติการจัดการเ รียนรู ้ ท่ี เป ็นเลิศ (Best 
Practice) และกลยุทธ์การจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนสาธิต โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก รวม 19 คน ซึ่งแบบสัมภาษณ์









ที่เป ็นเลิศของโรงเรียนสาธิต และผลสรุปจาก 
การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร 
และคณาจารย์มาใช้เป็นฐานของการพัฒนาร่าง
รูปแบบการเรียนรู ้ฯ ซึ่งมีการตรวจสอบ (ร่าง) 
รูปแบบการเรียนรู ้ที่มุ ่งสู ่ความเป็นเลิศสำาหรับ 
โรงเรียนสาธิตฯ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู ้
อนัประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การถอดความรู้ 
จากผู ้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิต 
มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ 2) การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู ้ ในรูปแบบของการสนทนากลุ ่ม
กั บ ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด ้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ 
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำาแพงแสนฯ จำานวน 8 คน เพื่อกำาหนด 
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ฯ และแนวทางการนำา
ความรู้ไปใช้ และการบำารุงรักษาความรู้ ซึ่งเป็น
ข้ันตอนท่ี 3 และ 4 โดยการวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นประเด็นหลัก และประเด็นรอง
5. นำาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่มุ ่งสู ่ 
ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำาหรับ
โรงเรียนสาธิตฯ โดยการใช้แบบรับรองรูปแบบ
จากผู ้ทรงคุณวุ ฒิด ้านการจัดการเรียนรู ้ของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำาแพงแสนฯ จำานวน 5 คน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ผลการสำารวจลักษณะความเป ็นเลิศ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของโรงเรียนสาธิตท่ัวประเทศ พบว่า ส่วนใหญ ่
มีการจัดการเรียนรู ้ที่มีความเป็นเลิศอยู่ในกลุ ่ม 
สาระการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร์ จำานวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย จำานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.78 สำาหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ที่มีความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่
ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ จำานวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมาคือ ยึดผู้เรียน 
เป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) จำานวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.56 ตามลำาดับ
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู ้บริหาร 
และคณาจารย์ รวม 19 คน ของโรงเรียนสาธิต 
เกี่ยวกับขั้นตอนและองค์ประกอบการจัดการเรียน
รู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำาหรับโรงเรียนสาธิต พบว่า ผู้บริหาร จำานวน 5 คน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบและข้ันตอน
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1. องค์ประกอบที่สำาคัญ คือ 




บริหาร นักเรียนสามารถสร ้างชื่อเสียงให ้แก ่
โรงเรียน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีความรู ้ 
ในการใช้เทคโนโลยี 2) องค์กร ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ 
เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ มีโครงสร้างท่ีอิสระ 
ในการบริหาร ทำางานแบบพี่น้อง มีทุนการศึกษาต่อ 
มีห้องคอมพิวเตอร์ มีห้องสมุด มีห้องปฏิบัติการ 
ทุกสาขา และมีห้อง Smart IT และ 3) หลักสูตร 
ที่เอื้อต่อการเรียนร่วมกับคณะวิชาอื่นและสามารถ 
เก็บเป็นหน่วยกิตที่เทียบโอนได้เมื่อไปเรียนต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา และ 2. การจัดการเรียนรู ้ 
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำาหรับโรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 1) ปัจจัย
แห่งความสำาเร็จในการเรียนรู้ของบุคลากร ได้แก่ 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และมีการจัดเก็บความรู้ และ 2) ขั้นตอน 




จำ านวน 14 คน มีความ คิด เ ห็น เ ก่ี ยว กับ 
องค์ประกอบและกลยุทธ์ของการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สำาหรับโรงเรียนสาธิตฯ ประกอบด้วย 1. องค์ประกอบ 






ฝ่ายสนับสนุนทำางานอย่างกัลยาณมิตร 2) องค์กร 
มีวิสัยทัศน ์ทำาทุกอย ่างเพื่อเด็ก มีโครงสร ้าง 
ท่ีขึ้นตรงกับผู ้บริหารและให้อิสระกับกลุ ่มสาระ
วิชา ผู ้บริหารร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
แ ล ะ มี ง บ ป ร ะ ม าณสนั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
ทุนการศึกษาต่อ 3) แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม 




และการจัดการ ได้แก่ มีงบประมาณ มีอาคารสถานที่ 
มีการประเมินผล และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
และ 2. กลยทุธ์การจดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำาหรับโรงเรียน 
สาธิตของครูผู ้สอนมีวิธีการดังนี้ 1) วิชาเคมี 
ได้แก่ การใช้คำาถามให้เด็กคิด การให้ข ้อมูล 
สะท้อนกลับกับผู้เรียนในเชิงสร้างสรรค์ การสอน 
ไม่มีรูปแบบ การเสริมด้วยใบงาน และมีการสรุป 
รวบยอด 2) วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ การใช้เกมส์ 
การเรียนนอกห้องเรียน การสร้างเจตคติท่ีดีไม่ใช่




สามารถนำาไปประยุกต ์ใช ้ได ้ 3) วิชาสังคม 
ได้แก่ มุ่งการเรียนรู้ที่เกิดจากนักเรียน และทำาให้ 
เห็นประโยชน์ต่อตนเอง 4) วิชาฟิสิกส์ ได้แก่ 
ก า ร ใ ห ้ ท ฤ ษฎี เ พื่ อ ทำ า ใ ห ้ นั ก เ รี ย น เ ข ้ า ใ จ 
การทำาโจทย์ปัญหาโดยผู้สอนคอยให้คำาแนะนำา 
การให้การบ้าน และการแจ้งผลการสอบทันที 
และตลอดเวลา 5) วิ ชาชี ววิทยา ได ้ แก ่ 
การทำาปฏิบัติการให้ลึก การสอนจากของจริง 
และการเชิญอาจารย์จากคณะวิชามาติวให้กับ
นักเรียน 6) วิชาศิลปกรรม ได้แก่ การสำารวจ
ป ัญหาของนักเรียนเกี่ ยวกับสถานะทางการ





8) วิชาพลศึกษา และสุขศึกษา ได้แก่ การบูรณาการ 
กบักลุม่สาระวชิาอืน่ การสอนทกัษะชวีติในช่วงวยัต่างๆ 
และการมีสถานที่หลากหลายเพื่อทำากิจกรรม 
9) วิชาภาษาไทย ได้แก่ การใช้สื่อการสอน 
เพื่อให้เห็นภาพ การจัดกิจกรรมเสริม และการส่งเสริม 
การแข่งขัน
3. ผลการตรวจสอบ (ร่าง) รูปแบบการ
เรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายสำาหรับโรงเรียนสาธิตฯ โดยใช้กระบวนการ




แสนฯ จำานวน 8 คน เพื่อกำาหนดรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ฯ และแนวทาง สามารถสรุปได้ว่า 
ควรปรับรายละเอียดของบางขั้นตอน ตัวชี้ วัด
ของหลักการ KUSK จากด้าน “Skill: ทักษะ” 
เป็น “Skills of Life: ทักษะชีวิต” และด้าน 
“Kindness: ความเมตตา กรุณา” ให้เปลี่ยนเป็น 






โรงเรียนสาธิตฯ จำานวน 5 ท่าน พบว่า รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯ จำานวน 25 ข้อ มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก (X
_
 = 4.15) ภาพรวมของขั้นตอน 
จำานวน 6 ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(X
_
 = 3.99) และภาพรวมขององค์ประกอบการ
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ภ�พที่ 1 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำาหรับโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 4. ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรบัรองรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลศิ
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนสาธติฯ จ านวน 5 ท่าน พบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรูฯ้ จ านวน 25 ขอ้ 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.15) ภาพรวมของขัน้ตอน จ านวน 6 ขอ้ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
( x  = 3.99) และภาพรวมขององคป์ระกอบการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 19 ขอ้ มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
( x  = 4.20) 
 5. น าเสนอรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ทีมุ่่งสู่ความเป็นเลศิระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนสาธติ




 ภาพที ่1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งสูค่วามเป็นเลศิระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายส าหรบัโรงเรยีนสาธติแห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน ศนูยว์จิยัและพฒันาการศกึษา  
 
 สว่นที ่1 ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน (Analyze Learner) 
2) การวางแผนการจดัการเรยีนรู้ (Plan for Learning) ไดแ้ก่ ขัน้ที ่1 ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อทบทวนผลการ
จดัการเรยีนรูท้ีผ่่านมาโดยใชรู้ปแบบเพื่อนร่วมพฒันาวชิาชพี (Peer Coaching) ทัง้ภายในและระหว่างกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้และขัน้ที ่2 ก าหนดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ KUSK ไดแ้ก่ 1) ความรู ้(Knowledge) 2) ความ











ส ่ วนที่  1  ขั้ นตอนการจั ดกา ร เ รี ยน รู ้ 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
ผู ้เรียน (Analyze Learner) 2) การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ (Plan for Learning) ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อทบทวน 
ผลการจัดการเรียนรู ้ที่ผ ่านมาโดยใช ้รูปแบบ 
เพ่ือนร ่วมพัฒนาวิชาชีพ (Peer Coaching) 
ทั้ งภายในและระหว ่างกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 
แล ะขั้ นที่  2  กำ าหนดกิ จก ร รมการ เ รี ยน รู ้ 
ที่สอดคล้องกับหลักการ KUSK ได้แก่ 1) ความรู้ 
(Knowledge) 2) ความเป็นสากล (Universal) 3) 
ทักษะชีวิต (Skills of life : ACCI) ประกอบด้วย 
3.1) นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ (Acquiring) 
3.2) นักเรียนมีทักษะการคิดเพื่อเป็นฐานคิด 
ในการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจและการดำาเนินชีวิต
ในสังคม (Thinking) 3.3) นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถ
สร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและขยายผล
การเรียนรู ้ ให ้กับผู ้อื่นได ้ (Communicating) 
และ 3.4) นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมอย่างมี
วจิารณญาณ (ICT Utilizing) และ 3.5) การคดิด ีพดูดี 
ทำาดี (Kindness) 3) การดำาเนินการจัดการ
เรียนรู้ (Action for Learning) 4) การสรุป 
แล ะป ร ะ เ มิ นผลกา รดำ า เ นิ น จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ 
(Conclusion and Evaluation of Learning) 
และ 5) การปรับปรุงการดำาเนินจัดการเรียนรู ้ 
(Improvement Learning)
(Acquiring) 3.2) นักเรยีนมทีกัษะการคดิเพื่อเป็นฐานคดิในการไตร่ตรองก่อนตดัสนิใจและการด าเนินชวีติในสงัคม 
(Thinking) 3.3) นกัเรยีนมทีกัษะการสือ่สารในสงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพทีส่ามารถสรา้งความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ขยายผลการเรยีนรูใ้หก้บัผูอ้ื่นได ้(Communicating) และ 3.4) นักเรยีนมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมอย่างมวีจิารณญาณ (ICT Utilizing) และ 3.5) การคดิด ีพูดด ีท าด ี(Kindness) 3) การด าเนินการ
จดัการเรยีนรู ้(Action for Learning) 4) การสรุปและประเมนิผลการด าเนินจดัการเรยีนรู ้(Conclusion and Evaluation  
of Learning) และ 5) การปรบัปรุงการด าเนินจดัการเรยีนรู ้(Improvement Learning) 
 
  ภาพที ่2 องคป์ระกอบการจดัการเรยีนรู ้
  
  สว่นที ่2 องคป์ระกอบการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี้  
  1) คน ไดแ้ก่ 1.1) ผูบ้รหิารต้องมวีสิยัทศัน์ นโยบายและสนับสนุนในดา้นต่างๆ อย่างชดัเจน และรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และนกัเรยีน 1.2) ผูส้อนตอ้งมคีวามรูแ้ละสามารถปรบัตวัไดท้นัต่อการเปลีย่นแปลง รวมถงึ
การวจิยัเพื่อให้ได้การสอนที่เหมาะสมกบัผู้เรยีนที่มคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล 1.3) นักเรยีนต้องมทีกัษะในการ
แสวงหาความรู ้การคดิวเิคราะห ์การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างถูกตอ้ง 1.4) ผูป้กครองตอ้งดแูลเอา
ใจใสน่กัเรยีนอย่างใกลช้ดิ และมสี่วนร่วมและใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัทางโรงเรยีน และ 1.5) บุคลากรสาย
สนบัสนุนตอ้งมกีารท างานอย่างกลัยาณมติร และใฝรู่ ้
  2) แหล่งเรยีนรู ้นวตักรรม สือ่การเรยีนรู้ ไดแ้ก่ 2.1) มแีหล่งเรยีนรู้ เช่น หอ้งปฏบิตักิารเฉพาะสาขา หอ้งสมุด 
หอ้งเทคโนโลยสีารสนเทศ หอ้งเรยีนรูแ้บบสหวทิยาการ สถานทีฝึ่กปฏบิตักิารในสภาพจรงิ หอ้งปฏบิตักิารทางจรยิธรรม 
และหอ้งแนะแนวและใหค้ าปรกึษา และ 2.2) มกีารสนบัสนุนส่งเสรมิเพื่อพฒันานวตักรรมและสื่อการเรยีนรู้ เช่น สื่อการ
สอน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการภายในโรงเรยีน เป็นตน้ 
  3) หลกัสตูร ประกอบดว้ย 3.1) การจดัหลกัสตูรทีมุ่่งเน้นนักเรยีนเป็นส าคญั เพื่อใหม้กีารพฒันารอบดา้นอย่าง
เต็มศกัยภาพ และมโีครงสร้างการจดัการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย ยดืหยุ่นมุ่งเน้นความเป็นเลศิ รวมถึงมุ่งส่งเสริม 
การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมวีสิยัทศัน์   “.........เป็นสถานศกึษาชัน้น าทางดา้นนวตักรรม
ทางการศกึษาบนฐานการวจิยัเพื่อการพฒันาสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื ตลอดจนสร้างทางเลอืก พฒันาความรูต้ามศกัยภาพ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของชวีติ เพื่อให้นักเรยีนเป็นคนด ีคนเก่งและมคีวามสุข บนพืน้ฐานความเป็นไทย… และพนัธกจิที่
ส าคญัคอื จดัการศกึษาแบบยดึนกัเรยีนเป็นส าคญั เพื่อเสรมิพฒันาการของนกัเรยีนใหม้คีุณภาพตามศกัยภาพเฉพาะตน 
ภ�พที่ 2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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ส่วนที่ 2 องค์ประกอบการจัดการเรียนรู ้ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) คน ได้แก่ 1.1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ 
นโยบายและสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน 









ต่างๆ กับทางโรงเรียน และ 1.5) บุคลากร
สายสนับสนุนต้องมีการทำางานอย่างกัลยาณมิตร 
และใฝ่รู้
2) แหล่งเรียนรู ้ นวัตกรรม สื่อการเรียนรู ้ 
ได้แก่ 2.1) มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ
เฉพาะสาขา ห้องสมุด ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องเรียนรู ้แบบสหวิทยาการ สถานที่ฝึกปฏิบัติ
การในสภาพจริง ห้องปฏิบัติการทางจริยธรรม 
และห้องแนะแนวและให้คำาปรึกษา และ 2.2) มีการ 
สนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู ้ เช่น สื่อการสอน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
เป็นต้น
3) หลักสูตร ประกอบด้วย 3.1) การจัด 
หลักสูตรท่ีมุ ่งเน ้นนักเรียนเป็นสำาคัญ เพ่ือให้




โดยมี วิ สั ยทั ศน ์  “ . . . . . . . . . ” เป ็ นสถานศึ กษา 
ช้ันนำาทางด้านนวัตกรรมทางการศึกษาบนฐาน 
การวิจัยเพื่ อการพัฒนาสังคมได ้อย ่างยั่ งยืน 
ตลอดจนสร้างทางเลือก พัฒนาความรู้ตามศักยภาพ 
เ พ่ือมุ ่งสู ่ เป ้าหมายของชีวิต เพื่อให ้นักเรียน 
เป ็นคนดี คนเก ่งและมีความสุข บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย… และพันธกิจที่สำาคัญคือ จัดการศึกษา 
แบบยึดนักเรียนเป ็นสำาคัญ เพื่อเสริมพัฒนา 
การของนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเฉพาะ
ตน และมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู ้ที่หลากหลาย โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีจุดหมาย 
คือ นักมีคุณธรรม จริยธรรม และค ่านิยม 





ในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 
สร ้างสรรค ์ มี คุณธรรม จริยธรรม ค ่านิยม 
ที่พึ งประสงค ์ และเป ็นผู ้ที่ก ้ าวทันต ่อสังคม 
แห ่งการเรียนรู ้  3 .2) โครงสร ้างหลักสูตร 
มี ร ายวิ ช าพื้ น ฐ านที่ เ น ้ นด ้ านวิ ทยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร ์ ภาษาต ่างประเทศ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา เป็นหลัก และมีการใช้เทคโนโลยี




ดำ า เ นินการตามค ่ านำ้ าหนัก ท่ีห ลัก สูตรสถาน
ศึกษากำาหนด สำาหรับแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ 1) ครูผู้สอนรับผิดชอบงานสอน




ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4) นักเรียน 










ในสาขานั้นๆ มาเป ็นผู ้ วิพากษ ์รายละเอียด 
เพื่อจัดทำาคำาอธิบายรายวิชาให้มีความสมบูรณ์ 
ถูกต ้อง 8) ทุกรายวิชาต ้องจัดทำา เอกสาร 
คำาอธิบายรายวิชา ประมวลการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่สามารถ 
ตรวจสอบได้ 9) ครูผู้สอนควรมีการจัดกระบวนการ 
เรียนรู ้ที่สามารถให้นักเรียนบรรลุถึงมาตรฐาน
การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 10) ในทุกรายวิชา ครูผู้สอน 
ไม่มีรูปแบบการสอนตายตัว แต่ครูผู ้สอนต้อง
ออกแบบการเรียนการสอนที่ มุ ่ ง ให ้นักเ รียน




11) วิธีการจัดการเรียนรู ้ระหว ่างกลุ ่มสาระ 
การ เ รี ยน รู ้  คว ร มีกา ร ให ้ ร า ง วั ลครู ผู ้ ส อน 
















เสริมการเรียนรู้ของบุคลากรดังนี้ 1) มีการทำางาน 
และการประชุมปรึกษาหารือกันแบบกัลยาณมิตร 
2) ทุ ่มเทการทำางานเพื่อนักเรียน โรงเรียน 
และส่วนรวมและ 3) ครูรุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ครู 
รุ ่นน้อง 4.3) การสนับสนุนงบประมาณ เช่น 
ทุนการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน และทุนวิจัย 
4.4) บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้สำาหรับนักเรียน เช่น จัดสภาพแวดล้อม
ภายใน – ภายนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 
ส ่ง เส ริมการเ รียนรู ้ ให ้ เหมาะสมกับนักเรียน 
ในแต่ละวัย 4.5) การจัดการความรู ้ สามารถ 




มากขึ้น 3) มีการนำาความรู้ไปใช้ท่ีได้จากการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และ 4) มีการ 
จัดเก็บฐานข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน






1. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ที่มุ ่งสู ่ความ
เป ็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำาหรับ 




ศึกษาธิการ [5] ได้กล่าวไว้ว่ามี 1) ขั้นเตรียมการ 
2) ขั้นออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3) ขั้นดำาเนินการ 
จัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน 4) ข้ันการวัด/ 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้และ 5) ขั้นการปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ สำาหรับ
ข้ันตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในข้ันท่ี 2 
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การกำาหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับ 












ซึ่งได้กล่าวถึง ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน รวมถึง 
ภาวะผู ้นำาซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการนำาองค์กร 
และทำาให ้บุคลากรเกิดการเรียนรู ้และยอมรับ 
ซึ่ ง เ ป ็ น โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง 
สถาบันการศึกษา ซึ่ งคล ้องกับผลการศึกษา
ของ Patnaik, Beriha, Mahapatra และ Singh 
[7] สำาหรับการจัดการความรู้ควรมีการนำาความ
รู ้ทั้งภายใน-นอกโรงเรียนมาประยุกต์ใช้จนก่อ
ให้การสร้างสรรค์ การพัฒนางาน พัฒนาตนเอง 
และพัฒนาโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
ของไพฑูรย ์ สินลารัตน ์และคณะ (2550, 
อ ้างถึงใน ดวงกมล  สินเพ็ง, 2553) [8] 




ความรู ้ ไปใช ้ ท่ีได ้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 
เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
Cheng [9] ได ้สรุปไว ้ว ่ากลยุทธ์ทางความรู  ้
ที่ยกระดับคุณภาพการเรียนรู ้ของโรงเรียน คือ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 










และพัฒนาองค์ความรู ้ที่จำาเป็นสำาหรับครูผู ้สอน 
ให้มีความทันสมัย และถูกต้อง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Awang, Ismai l , Flet t 
และ Curry [10] ได้สรุปถึงการจัดการ เทคโนโลยี 









ง า น วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี ต ้ อ ง ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้การสนุนบสนุน 
งบประมาณวิจัย
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